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El dia de la Mercè, 24 de setembre,
em telefonava el regidor de l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès, Sr. Felices,
per oferir-me fer la xerrada de pre-
sentació del número 25 de la revista
Notes el dia de Sant Vicenç de 2010. Per
a mi fou motiu de gran satisfacció i
no cal dir que vaig acceptar, si bé su-
peditat a les circumstàncies del mo-
ment ja que malauradament, les
actuals no són, per a mi, del tot satis-
factòries.
No era la primera vegada que par-
lava a Mollet...
La primera fou el 2 de maig de
1942 a l’Ateneu, amb motiu de la ce-
lebració del 450 aniversari del desco-
briment d’Amèrica, en què s’orga-
nitzava un acte cultural amb interven-
ció d’alguns alumnes de l’Acadèmia
Mollet (jo entre ells), que parlàvem
deu minuts sobre un aspecte de
l’efemèride. Tres dies després com-
plia els 15 anys.
Dos anys després, el 18 d’octu-
bre de 1944, al Tabaran, em corres-
ponia llegir el discurs com a “rei”
del I Certamen Catequístic de la Par-
ròquia. En ambdues ocasions, en cas-
tellà.
El 17 de novembre de 1971, acabat
d’incorporar a la Universitat de
Barcelona, després de gairebé 13 anys
d’estada a la de Granada, em convida-
ven a parlar al Casal Cultural sobre
“Universitat i Societat”.
El 4 d’octubre de 1989 parlava a
l’Esplai de la Gent Gran, a una concur-
rència femenina, sobre el tema “Me-
dicaments a la tercera edat”.
El 23 de febrer de 1995 ho feia en
un dels sopars culturals que s’organit-
zaven a la Residència de la Parròquia
al carrer de la Pau, on abans hi havia
hagut el Centre, sobre 450 anys de li-
teratura farmacèutica espanyola, amb
projeccions i posterior col·loqui.
Finalment, l’11 de març de 2006,
intervenia a la Sala Fiveller, en l’acte
de presentació del llibre sobre l’elenc
dramàtic del Centre Parroquial.
* Doctor en Farmàcia. Conferència pronunciada el 22 de gener de 2010 amb motiu de la presentació del número 25 de
la revista Notes.
Figura 1. Portades de Nostre Ideal (1930) i Cent
històries, cent vides, de Joan Solé Tura (Arxiu
Municipal de Mollet del Vallès)
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Avui estic aquí per unir-me a la ce-
lebració de l’edició del número 25 de
Notes i destacar una efemèride que res-
salta més si recordem els antecedents
al nostre Mollet centrats en les publi-
cacions i en aquells molletans que les
han fet possible.
- - - - -
No es pot parlar de Mollet sense
fer-ho del mestre i veterinari Vicenç
Plantada i Fonolleda, nascut el 1838, a
qui hem d’agrair les seves publicaci-
ons monogràfiques i la intensa col-
laboració en periòdics barcelonins
com La Renaixensa i L’art del pagès, i co-
marcals com La Veu del Vallès i El Diari
de Sabadell. Gràcies a Martí Pou i Tor-
rents, que va recollir gran part del
seu arxiu, que li serví per redactar
la seva col·laboració a Sembra, prin-
cipalment a la secció “d’altres
temps”, i gràcies després al Centre
d’Estudis Molletans que li dedicà la
Col·lecció Vicenç Plantada i en ella els dos
primers volums a les Cròniques i arti-
cles en la Renaixensa i a Monografies i altres
escrits, sens oblidar la institució del
Premi o Beca Vicenç Plantada. Con-
fio que ben aviat es reconegui la tas-
ca de Martí Pou recollint els seus
escrits (a Sembra, per exemple) o
instituint un premi lligat a aportaci-
ons a la història de Mollet.
Un record també per a Joan Solé
Tura, que entre els anys 1981 i 1987
va deixar-nos els seus records de
Mollet en els llibres Una mica d’història,
La Història que segueix, Cent vides, cent his-
tòries i Cent noves històries, cent vides més.
Sense ells, no coneixeríem molts as-
pectes del passat de Mollet.
Caldria afegir Mollet en deute, de Joan
Aliguer Vegué, a qui s’hauria de reco-
nèixer algun dia com el poeta de
Mollet i publicar un recull comentat
de les seves poesies.
Cal citar els antecedents de publi-
cacions periòdiques a Mollet i el mi-
llor és recordar el treball de —una
altra vegada— Martí Pou en el núme-
ro 25 (“Circular” es deia) de Sembra de
desembre de 1951, on, amb el títol de
“Periòdics i butlletins locals”, recollia
entre d’altres, com a primer conegut
El bon molletà de 1911, que es lliurava
de franc, seguit de El vit de bou (1916),
El Bernat pescaire (1916), La defensa
(1918), Nostre Ideal (1921-1936) fun-
dat i dirigit per Josep Sans Rossell, que
edità uns 150 números, Nostra Veu del
Foment de la Sardana, amb 44 núme-
ros, de 1931 a 1936, El despertar del Vallès
dels anys 1931 i 1932 i Excursionisme,
entre 1933 i 1936 (segons es diu, sols
set números). Després de la guerra ci-
vil, diferents societats publicaren cir-
culars destinades als seus socis,
normalment de periodicitat irregular.
(Confiem que algun dia es dediqui un
treball complet a aquest apartat de la
història local).
El Nadal de 1949 apareixia Sembra i
aquí ja em sento en terreny propi, ja
que vaig ser-ne un dels promotors i
durant anys, un dels col·laboradors.
Cal dir, però, que el principal promo-
tor fou mossèn Joan Borràs i que ja el
1948 en parlàvem amb il·lusió ell,
Martí Pou, Josep Vilà i jo mateix. El
Figura 2. Portades de les revistes Nostra Veu
(1931) i Sembra (1951) (Arxiu Municipal de
Mollet del Vallès)
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gener de 1949, en una junta del Cen-
tre Parroquial, es deia que no podia
publicar-se per motius econòmics; el
maig del mateix any insistia mossèn
Joan proposant publicar un parell de
pàgines tot aprofitant les “Hojitas
culturales”, que restava en estudi. El
setembre, ja traslladat Mn. Joan, que
va deixar el títol de Sembra com una
possibilitat, recollia la proposta Mn.
Ramon Artola, per editar-la en multi-
copista, excepte la capçalera, que ho
faria la impremta, i es proposava una
comissió com a cos de redacció, que
ell presidiria, més un membre de cada
secció del Centre.
Per fi, el Nadal de 1949, apareixia
Sembra, un foli a dues cares, encapça-
lament imprès en blau amb nom i se-
gell del Centre, escrit a màquina,
alternant l’editorial a tota amplada i
la resta a dues columnes, en català,
com a circular amb periodicitat men-
sual i seccions dedicades a biblioteca,
arxiu, teatre, “d’altres temps”, “pa-
pers nous i vells”, esports, museu, ex-
cursionisme, ecos de societat ... (ho
escrivia a màquina en Martí Pou).
L’agost de 1951 apareixia el núm.
21, de 4 pàgines, imprès a impremta!,
i el desembre del mateix any, el pri-
mer extraordinari amb tapes, 12 pà-
gines de text i unes altres 6 d’anun-
ciants, que es repetiria els dos nadals
següents. S’hi publicaven articles prou
interessants. El número 50, datat el 31
de gener de 1954 fou el darrer publi-
cat en català, al qual seguí un trimes-
tre sense sortir i el següent fou el
51-52-53 datat l’1 de maig, ja en cas-
tellà. Els anys 1954, 1955 i 1956 sorti-
en els darrers extraordinaris de Nadal
i el maig-juny de 1957, el darrer nú-
mero, el 88-89, que en realitat era el
89-90. Es tancava una bonica i llarga-
ment enyorada temporada.
El juny de 1951 es publicava el nú-
mero 1 d’Amistad, òrgan de l’“Asociación
de Antiguos Alumnos de la Academia
Mollet”, de 8 pàgines, format quart, a
impremta. La presentació i dedicatò-
ria eren meves, com a president de
l’Associació i el núm. 26, l’agost de
1953, m’acomiadava i prenia posses-
sió el nou president, el company Pere
Gómez, també farmacèutic. El darrer
número fou el 67-68 d’abril-maig de
1957, acompanyat d’un suplement,
“Cabalgata”; cal recordar que l’Asso-
ciació fou la que inicià les cavalcades
de Reis, que tal vegada mereixerien un
treball de record.
- - - - -
Al pròleg del número 10 de Notes
de l’any 1996, la llavors alcaldessa de
Mollet i després consellera de la Ge-
neralitat, Montserrat Tura, escrivia:
“Caldrà no defallir, caldrà que el nú-
mero 10 de Notes i l’exposició que en
commemora i en recorda els seus 10
anys, ens esperonin a tots a no aban-
donar aquest engrescador treball de
cercar amb ciència i professionalitat
quasi sempre, amb passió i bona vo-
luntat altres vegades, d’on venim, com
som i quin és, potser el nostre futur.”
El llavors director del CEM, Josep
Gordi i Serrat, afegia: “Quan la tardor
del 1987 Vicenç Vilà escrivia en la pre-
sentació del volum I de Mollet del Vallès,
Notes Històriques, “volem que aquesta
publicació tingui una continuïtat que
encoratgi altres investigadors i pu-
guem oferir periòdicament altres tre-
balls”, llençava un important repte. El
testimoni el va recollir la Sala Fiveller
i, en concret, Joan Ventura, Jaume
Vilaginés i jo mateix. Tots tres vam
començar a empènyer la revista Notes,
que es diu així des del número tres i
que també des d’aquell volum, duu a
la portada el dibuix del pintor molletà
Joan Abelló. Al llarg d’aquests quasi deu
anys Notes ha sortit, o millor dit, ha tret
el nas, dins del marc de la Festa Major
d’hivern que honora el nostre patró Sant
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Vicenç, amb l’objectiu, entre d’altres,
d’oferir als molletans un element de lec-
tura que permeti suportar millor els ri-
gorosos freds hivernals.”
En el mateix número de Notes, el
rector Mn. Joan Galtés i Pujol histori-
ava el naixement de la revista: “Aques-
ta publicació no va néixer perquè sí,
sinó que va tenir una gestació llarga i
silent (es repetia la de Sembra). Quan
l’any 1987 va sortir el primer número
feia anys que hi barrinàvem. Pels vol-
tants de l’any 1980 començàrem unes
tertúlies culturals a la rectoria de
Mollet... Fèiem projectes de com hau-
ria de ser una monografia sobre
Mollet, convençuts com estàvem que
el coneixement de la història i d’al-
tres matèries era un factor d’integra-
ció i d’elevació... Per això vaig escriure
la Guia histórico-artística de l’Església de Sant
Vicenç de Mollet del Vallès (1985). Calia,
però, trobar un mitjà de divulgació
periòdic per a altres estudis monogrà-
fics.” A continuació explica la posada
en funcionament de la Sala Fiveller,
“amb l’ajut inestimable d’en Joan Ven-
tura i Maynou” i prossegueix: “Llavors
vaig pensar que, a recer de la Sala Fi-
veller, podia néixer una publicació pe-
riòdica al servei del poble, que oferís
la possibilitat als erudits de publicar
els seus treballs i recerques. Era el que
mancava per satisfer els desitjos de re-
cuperació i normalitat cultural de
Mollet. Per això la revista s’havia
d’anomenar en un primer moment
Mollet del Vallès. Notes històriques. Vàrem
preparar el primer número a tall d’ex-
periment, quasi com un prospecte del
que podria ser la revista. Quan tot es-
tava a punt va arribar inesperadament
el meu trasllat a una parròquia barce-
lonina. La presentació d’aquest primer
número es va fer el 15 de novembre
de 1987. Jo no hi vaig poder assistir,
però la continuïtat de la revista la vaig
posar a les mans de dues persones
màximament competents i que gau-
dien de la meva confiança i amistat:
en Josep Gordi i Serrat i en Jaume
Vilaginés i Segura. Ells, amb altres col-
laboradors, n’han estat els veritables
artífexs. Tant, que amb les vicissituds
pròpies de deu anys de vida la revista
Notes presenta ara el desè número”.
- - - - -
2010. Han passat uns altres 15 anys
i ja es compleix el 25 de Notes. Ja és la
publicació de més llarga vida de
Mollet. Any rera any s’ha publicat el
número que li corresponia, que molts
hem esperat i rebut amb alegria i il-
lusió, i que avui assoleix el 25, la ma-
joria d’edat.
S’han succeït els responsables i els
col·laboradors; han variat els temes
tractats; s’ha anat confeccionant pas
a pas el mosaic de la història i de l’ac-
tualitat de Mollet. Avui sabem molt més
que 25 anys enrera.
Al número 22, que apareixia el ge-
ner de 2007, es publicava el sumari dels
números publicats, de l’1 al 22, que
en la seva estructura i distribució ha
anat variant per adaptar-se a les ne-
cessitats de cada moment. Per comen-
çar, un pròleg i/o una presentació que
des de fa alguns números s’ha concre-
Figura 3. Portades de les revistes Notes (1987) i
Amistad (1951) (Arxiu Municipal de Mollet del
Vallès)
Josep Maria Suñé i Arbussà
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tat en un editorial signat pel Consell
de Redacció, al qual segueix la presen-
tació signada per l’alcalde; els articles
d’opinió, que des del número 19 s’in-
clouen dins l’apartat de miscel·lània,
un apartat titulat monogràfic i, per fi-
nalitzar, una ressenya bibliogràfica,
una fitxa artística, un tocs d’art, un tocs
de literatura, les publicacions del Cen-
tre d’Estudis Molletans i, des del nú-
mero 22, els criteris de publicació de
la revista Notes.
En la impossibilitat de comentar tot
el contingut d’aquests anys, em limi-
taré a fer-ho de l’apartat titulat “Mo-
nogràfic” que és, a la meva manera de
veure, un encert important, ja que re-
uneix aportacions a temes concrets,
molts d’ells resultat de sessions sobre
temes específics prèviament acordats.
Començà l’any 1998, número 12, i els
títols foren els següents:
• 1998 (núm. 12). Reflexions sobre el
plantejament urbanístic de Mollet del
Vallès, amb dos treballs.
• 1999 (núm. 13). Ciutat i riu (5 tre-
balls).
• 2000 (núm. 14). Les ciutats emer-
gents (5 treballs).
• 2000 (núm. 15). Retalls del segle XX
de Mollet del Vallès (6 treballs).
• 2001 (núm. 16). La gestió del terri-
tori del passadís prelitoral de Catalunya
(4 treballs).
• 2002 (núm. 17). El preu de conviure
amb la natura: els riscos naturals (8
treballs).
• 2003 (núm. 18). Projectes arquitec-
tònics singulars que han marcat la
transformació urbanística de Mollet
del Vallès (7 treballs).
• 2004 (núm. 19). Empreses emble-
màtiques en la industrialització de
Mollet del Vallès (9 treballs).
• 2005 (núm. 20). El Baix Vallès: reali-
tat o ficció (6 treballs).
• 2006 (núm. 21). El patrimoni arque-
ològic del Baix Vallès (8 treballs).
• 2007(núm. 22). El món del vi i del
cava al Baix Vallès (12 treballs).
• 2008 (núm. 23). Una nova agricul-
tura a Gallecs (6 treballs).
• 2009 (núm. 24). Llibertat i segure-
tat a Mollet i Catalunya: els reptes del
nou mil·lenni (5 treballs).
Permetin-me que dediqui tan sols
uns minuts a un dels monogràfics, por-
tat de la meva afecció al tema i és el
de l’any 2006, dedicat al Patrimoni ar-
queològic del Baix Vallès, en el núme-
ro 21 de Notes, amb les ponències de
les Jornades del CEM d’octubre de
2005, de les quals l’alcalde Josep
Monràs, comenta a la presentació
“que tant èxit de públic van tenir i que
van ésser tan interessants i profitoses,
sobretot per als estudiosos, els inves-
tigadors, els aficionats i les adminis-
tracions públiques, responsables de la
conservació i difusió d’aquest patri-
moni”. I voldria comentar la bonica i
interessant fotografia que il·lustra la
portada, record de la famosa desapa-
reguda Pedra Salvadora, camí de Ga-
llecs, on, un dels personatges que hi
surt és el paleontòleg i farmacèutic Dr.
Crusafont (ens ho aclareix l’interes-
sant treball “A propòsit de la Pedra
Salvadora”, en el número 22 de Notes
ja que la primera vegada s’oblidà con-
signar-ho). Crusafont va ser el crea-
dor del Museu de Paleontologia de
Sabadell que porta el seu nom, un dels
millors del món. I vull assenyalar tam-
bé la pràctica manca de referències a
Mollet. És que no hi ha restes? O més
aviat és que no hi ha hagut massa afec-
ció a buscar-ne i a conservar-ne? Cal
recordar que ja Vicenç Plantada a la
seva Geografia (1893) escrivia “Al N. hi
ha un dolmen anomenat Pedra Salva-
dora y un altre a Gallechs” (?). Ha ha-
gut d’arribar el 2009 amb la trobada
fortuïta del ja tan conegut Menhir de
Mollet al pla de les Pruneres, perquè
ens plantegem seriosament que Mollet
Reflexions d’un molletà a l’entorn de la història de la revista Notes del Centre d’Estudis Molletans
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té un passat arqueològic com el té tota
la contrada i ens aparti de qualsevol
excusa: tal vegada sia motiu per orga-
nitzar unes segones jornades arqueo-
lògiques centrades en Mollet i revisar
tot el que s’ha escrit per insignificant
que sembli i es creï un grup de treball,
seguiment i prospecció i —per què
no— s’inauguri un Museu d’Història
de Mollet. Seria el millor reconeixe-
ment a la immensa ventura de la tro-
balla del Menhir de Mollet, peça
excepcional i única.
- - - - -
Notes ha col·laborat en la idea d’un
Museu d’Història de Mollet a través de
força treballs que ha publicat. En el nú-
mero 9 (1995) hi figura una interes-
sant aportació titulada “Troballa
arqueològica a Can Flaquer” (J.M.
Blanch) que s’ocupa de les restes tro-
bades en la neteja d’una mina de la fin-
ca que acompanya de fotografies ben
il·lustratives i es mencionen restes ibè-
riques (fragment d’un molí de pedra,
dos fragments de ceràmica decorada),
fragments de tègula romana de les lo-
calitzades a Catalunya dels segles II aC
al IV dC, amb unes encoratjadores pa-
raules: “Cal veure, doncs, que sembrar
inquietuds és recollir uns fruits molt
estimats per ajudar a la recerca de la
nostra història. Si el Centre d’Estudis
Molletans continua la tasca, com es-
pero i desitjo, el contagi d’inquietuds
arribarà a la gent estudiosa i, per tant,
valgui la redundància, més inquieta i
per a ells està reservada la capsa tan-
cada de les recerques de les restes ar-
queològiques de Mollet que sens dubte
hi són i a voltes passem i no les saben
veure. Aquesta és l’ambició que ens
mou i fa que Notes sigui el confident
dels seus lectors i, com a tal, segueixi
aportant la riquesa d’una ajuda mo-
desta però eficaç”.
En el mateix número hi ha un tre-
ball sobre “Els orígens de l’excursio-
nisme a Mollet del Vallès”, que fa
referència a un anterior de Ramon
Arabia al BAEC de 1879, on es llegeix
que “gràcies a les gestions de Mn.
Vicenç Triadú, el museu havia ingres-
sat diversos objectes de Mollet: una
notable làpida de marbre romana per
una cara i del segle X per l’altra, dues
bales rases procedents de la guerra de
la Independència, un cos d’estàtua del
segle XVI que representa Sant Vicenç,
tres pedres formant les dues de deli-
cat treball, la part superior i adornada
d’una finestra de la mateixa època i
l’altra lo capitell de la dreta”. Com a
apèndix al treball, hi figura reproduï-
da la carta del soci honorari P. Fidel
Fita sobre la làpida de Mollet, fragment
de dos altres ja coneguts i un extraviat
i com a apèndix 2, la interpretació de
la làpida del segle XII.
En el volum 10 (1996) trobem un
nou treball “Una excursió a Mollet
l’any 1879” (Ferran Pérez), on dedica
un apartat titulat “On han anat a raure
els objectes arqueològics de Mollet?” i
diu que “la majoria d’objectes ... han
estat dipositats al llarg dels anys en
museus de la ciutat de Barcelona com
el Marítim, el Numismàtic o l’Arque-
ològic, per la qual cosa la seva localit-
Figura 4. Portades de la Col·lecció de Monografies Vicenç
Plantada (1997) i del llibre Moledo-Mollet 993-1993
(1993) (Arxiu Municipal de Mollet del Vallès)
Josep Maria Suñé i Arbussà
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zació es fa molt difícil. Tanmateix, en-
cara hi ha una petita possibilitat d’èxit si
es fa una recerca exhaustiva entre els di-
pòsits dels museus barcelonins abans
esmentats. Fóra molt important per a la
història de Mollet trobar aquestes res-
tes arqueològiques tan significatives. Tan
de bo es pugui aconseguir”. A l’apar-
tat que dedica a la “Visita a Can Bor-
rell” escriu el que segueix: “... y
fixant-nos en los bonichs finestrals,
notarem la falta d’un d’ells que per
sort encare restava quasi sancer entre
la runa del pati. Gracias a las gestions
del Sr. Triadó, que’ns acompanyava en
aquella visita, poguerem obtenir per a
nostre museo dos d’aquells fragments
abandonats, que tal volta haurían sigut
colocats en lloch no molt aproposit
com hi existeixen ja las ben acavadas
testas d’altres capitells”.  A l’apartat
continuen la visita a l’església parro-
quial on es llegeix: “Al baixar del cam-
panar y arreconada prop de la paret
hi trovárem lo cos de l’estatua de Sant
Vicens q’antigament adornava la por-
tada de la esglesia y que mans profanas
d’allí l’arrabassaren, pera deixarla en
un deplorable abandono. Lo Sr. Triadó
nos la oferí també, dient que més valía
que estigués a nostre museo que no
pas tenirla de tan mala manera y al
cap d’uns quants dias de possehir ja
aquell reste, nos escrigué remetentnos
lo cap que faltava y que gracias á sas
continuadas investigacions va trovar al
peu d’un dels altars”.  Encara al nú-
mero 10 de Notes figura un interessant
treball sobre Can Lledó (Josep M.
Blanch) on es llegeix: “La cultura ro-
mana es manifesta novament a Mollet
a la masia de Can Lledó, en una petita
recuperació de vidres nacrats del ti-
pus romà ...” i més endavant “amb
motiu de la reparació del desguàs de
la masia” el 1994, apareixen vestigis
arqueològics que es descriuen i dibui-
xen: fragment de plat de faixes i cin-
tes de mitjans del s. XVIII, plat blau de
l’arracada de darreries del segle XVIII,
plat de la cirereta de la primera mei-
tat del segle XIX, dos fragments de plat
blau català de la ditada de mitjans del
segle XVII, dos fragments de plat del
segle XIX, bocins de plats de Piera;
comenta els trossos de vidres nacrats
de procedència romana i difícil filia-
ció, verdós i de poca qualitat, que l’au-
tor data entre la decadència romana i
el començament de l’Edat Mitjana.
Al número 11 (1997) trobem un
treball sobre “L’estudi de la masia i el
Vallès” amb fotografies de can Pujol,
can Prat, can Besora i can Flequer, cus-
todiades al Centre Excursionista de
Catalunya, i un altre titulat “Escalada
arqueològica urbana” (altra vegada de
J.M. Blanch) dedicat al campanar de
Mollet, amb dibuixos molt il·lustratius
de gàrgoles i mènsules, vertaderes jo-
ies arqueològiques de Mollet.
Al número 22 (2007) es troba el
treball “La intervenció arqueològica a
la plaça de Prat de la Riba, 14: els pri-
mers indicis arqueològics del Molletum
medieval” (O.Matas i J.Roig), resultat de
les prospeccions fetes el 2006, on es van
localitzar dos enterraments dels segles
XII-XIII; s’hi llegeix: “...cal apuntar
l’abundant presència de material ar-
queològic d’època romana residual
(material constructiu, ceràmica roma-
na, fragments d’àmfora, una possible
moneda, etc), localitzats en els nivells
d’època altmedieval i baixmedieval
excavats en aquest solar. Aquest fet ens
indicaria l’existència propera d’un es-
tabliment d’època romana imperial,
que probablement caldria situar als
voltants de l’església, a la part més alta
i planera del turó”. S’inclouen foto-
grafies d’objectes trobats: olla de ce-
ràmica grollera amb decoració incisa
(segle XIII), pinces de bronze (s. XIII-
XIV) fragment d’escudella de ceràmi-
ca decorada en blau gòtic català,
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fragments diversos de fons i nanses
d’escudella de ceràmica decorada en
reflex metàl·lic valencià (s. XV), mor-
ter de ceràmica vidriat en verd (segle
XV), didal de bronze amb decoració
incisa i calada (segle XV), guaspa de
bronze de beina de ganivet amb deco-
ració calada (s. XV-XVI), fragments
d’escudella i de plat de ceràmica de-
corada en reflex metàl·lic català del
tipus pinzell-pinta (s. XVI), plat de ce-
ràmica decorada en blau català del ti-
pus sèrie de Poblet (XVII-XVIII)”. No
indica on s’han dipositat.
- - - - -
Acabo amb unes reflexions molt
personals. En primer lloc, gràcies per
haver assistit a l’acte i haver-me aguan-
tat. Gràcies a tots els membres del CEM
i els que han fet possible Notes. Gràcies
per endavant als que en el futur seguei-
xin en la tasca.
Sóc un molletà i un docent i he de-
dicat la meva vida a la docència, cosa
gens estranya per haver nascut i vis-
cut entre docents: la meva àvia ma-
terna, Pilar Coll, va venir de mestra
interina de l’escola pública de nenes a
Mollet a finals de 1898 i en propietat
el gener de 1899, procedent de Moià,
a la qual l’Ajuntament de Mollet dedi-
cava una excel·lent fotografia al calen-
dari que editava l’any 1988; la meva
mare, Carme Arbussà, coneguda com
la senyora Carmela, exercí de mestra
particular al carrer Berenguer III, núm.
112, on jo vaig néixer i després defi-
nitivament a l’avinguda de la Llibertat
21 (més tard 9), on, quan va retirar-
se, va seguir ensenyant puntes al coixí
fins a plegar del tot per edat i malal-
tia; el pare, el mestre Suñé, que ense-
nyà música a molts molletans i de
pobles veïns (fins i tot a molts que no
ho recorden en les seves biografies), i
a qui Mollet dedicava una plaça en
vida; finalment, jo mateix, que en aca-
bar el batxillerat a l’Acadèmia i comen-
çar la carrera a la Universitat, vaig do-
nar classes particulars a casa els dis-
sabtes a la tarda i els dies feiners feia
classes nocturnes, de 7 a 9 del vespre,
a l’Acadèmia, durant alguns anys; vaig
donar classes a la Facultat de Farmà-
cia de la Universitat a partir de 1951
com a ajudant de classes pràctiques
fins el 1958 (alhora era director de
l’Escola San Lucas Evangelista del SEU
on donava classes de Farmàcia Galè-
nica); a partir de 1959, a la càtedra de
Farmàcia Galènica, Tècnica Professio-
nal i Legislació comparada de la Fa-
cultat de Farmàcia de Granada i a partir
de 1971, a la d’Història de la Farmà-
cia i Legislació farmacèutica de la de
Barcelona, amb més de 300 conferèn-
cies per tot Europa.
No vull deixar passar la ocasió,
com si es tractés de donar una classe
més, d’acabar amb uns consells: cal
seguir amb el CEM i amb la publicació
de Notes, però també cal incrementar
el nombre de col·laboradors i d’es-
merçar-se en millorar la tasca i aquí
va un consell primer: abans de donar
a la impremta un treball, cal llegir tot
el que s’ha escrit i publicat sobre el
tema, tenir cura amb les afirmacions
no contrastades i no oblidar mai els
que ens han precedit, citant-los sem-
pre. A manera d’exemple, no de crítica
sinó d’afany de millora, aquí van alguns
dels “pecats”, no dels “pecadors”:
• A Notes sobre la història de la llengua a Mollet
del Vallès, (1990), al referir-se a la pu-
blicació Sembra es llegeix: “El 25 de
desembre de 1949 surt el primer nú-
mero de Sembra del Centre Parroquial,
de periodicitat mensual. Comença en
castellà i mes a mes va introduint el
català...”. Exactament al revés: els 20
primers números foren totalment en
català i sols a partir del 21 es publicà
alguna col·laboració en castellà, fins
que a partir del número 51-53, l’any
1954, és a dir cinc anys més tard, sor-
Josep Maria Suñé i Arbussà
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tia totalment en castellà, per decisió
“municipal”.
• En el número 9 de Notes (1995) es
publica un treball sobre Gaietà Ventalló
on es fa referència a un treball del nú-
mero 40 de Sembra del qual se m’atri-
bueix l’autoria; doncs bé, el treball es
publicava al número 37 i l’autor era
l’enyorat Martí Pou.
• En el mateix Notes de 1992, en un tre-
ball titulat “Mollet fa mil anys”, basat
en el Cartulari de Sant Cugat, no es fa
cap referència al nostre Sembra de 1952
“Els 300 primers anys d’Història de
Mollet del Vallès al Cartulari de Sant
Cugat del Vallès” ni a la continuació
de 1953 “Nova aportació als 300 pri-
mers anys d’història molletana”. Tam-
poc s’hi fa referència en el treball
publicat al número 9 de Notes (1995),
“MoledoMundis”, en el qual hi ha un
quadre sobre els noms de Mollet del
Vallès en el decurs de la Història. Tam-
poc al llibre del Mil·lenari Moledo-Mollet
(993-1993). Sort que en el número 20-
21 d’Amistad de 1953, l’amic i enyorat
company Jordi Solé Tura, recentment
traspassat, publicava un treball amb el
títol “Petits aspectes de la Història” en
el qual escriu: “La millor de les poques
coses bones que s’han publicat darre-
rament ací a Mollet és l’article que sig-
na el nostre president i company, en
Josep M. Suñé a l’extraordinari de Sem-
bra, l’article titulat “Els 300 anys d’his-
tòria...”. Serveixin, doncs, aquestes
quatre lletres com a homenatge a la
tasca del company Suñé”. Tampoc això
fou llegit pels citats autors posteriors.
• Ja per acabar els exemples (no per
haver-los esgotat), al número 10 de
Notes, dins d’un treball sobre el patri-
moni arqueològic i la seva funció, al
parlar de Castellruf, es llegeix “d’aquest
poblat veiem que fou trobat pel senyor
A. Curto a mitjans dels anys cinquanta
(després del 1956)...”. Sens ignorar ni
menysprear la gran tasca feta pel Sr.
Curto, ell no descobrí el poblat de
Castellruf; els components de la Sec-
ció Excursionista del Centre havíem
visitat i fet recol·leccions superfici-
als amb anterioritat i coneixíem la
seva existència pels llibres de pre-
història de l’època.
Acabo. Repeteixo el meu agraïment
a tots vostès i faig vots perquè dintre
de cinc anys puguem celebrar tots ple-
gats els trenta números de Notes i dins
de vint-i-cinc, els que hi siguin, pu-
guin celebrar les noces d’or d’una re-
vista que, amb tota seguretat, tindrà
l’alt honor de ser una de les poques
que ho aconsegueixin.
Moltes gràcies!
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